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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

























Karya ini ku persembahkan untuk Keluargaku terutama kedua orangtuaku yang selalu berjuang dengan moril 
serta materil dan do’a untuk kami.
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